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c l b T t a S w a n s o n ,
1723 S. E. Ave.
Portland, Oregon
T H E F R I E N D LY E N D E AV U k
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V O L U M E 1 8 , N o . 8 P O R T L A N D , O R E G O N S e p t e m b e r , 1 9 3 9
Quaker Hill Conference
Viclories Ouislanding
Q u a k e r H i l l C o n f e r e n c e o f 1 9 3 9 i s n o w
s p o k e n o f i n t h e p a s t t e n s e . Ye t w i t h w h a t
s u p e r l a t i v e s w e m a y d e s c r i b e i t ! I t i s
n o w a m e m o r y, y e t a n e v e r t o b e f o r g o t t e n
o n e ; m e m o r i e s o f y o u n g p e o p l e g a t h e r e d
a b o u t t h e a l t a r d e d i c a t i n g t h e i r l i v e s t o
C h r i s t , m e m o r i e s o f c l a s s e s fi l l e d w i t h i n
s p i r a t i o n , o t h e r s , p e r h a p s l i g h t e r m e m o r i e s
y e t n e v e r t h e l e ^ a p a r t o f Q u a k e r H i l l , o f
f u n a n d f e l l o w s h i p t h r o u g h r e c r e a t i o n .
O u r o w n Ye a r l y M e e t i n g s u p e r i n t e n d e n t ,
Chester Hadley, as conference evangel is t was
c e r t a i n l y l e d o f t h e L o r d . H i s m e s s a g e s i n
b o t h t h e e v a n g e l i s t i c a n d i n s p i r a t i o n a l h o u r
w e r e p r o o f o f i t . O n T u e s d a y e v e n i n g
when for ty or more young people found
C h r i s t w e d e c i d e d t h a t C o n f e r e n c e h a d b e e n
r e v e r s e d , b u t n o , w e w e r e m i s t a k e n . I t
w a s o n l y t h e b e g i n n i n g f o r t h r o u g h o u t t h e
e n t i r e c o n f e r e n c e y o u n g p e o p l e s o u g h t v i c
t o r y a n d f o u n d i t .
The c lasses th i s year were espec ia l l y fine .
F o r t h o s e w h o h a v e o f t e n w o n d e r e d j u s t
why Quakers believe as they do. Dr. Earl
Barker's class in Quaker Doctrine sett led
m a n y q u e s t i o n s . M r s . B a r k e r l e d a v e r y
interest ing and profitable c lass in Publ ic
Speaking, giving helpful suggestions on plat
form appearance, manners, and presentation
(Con t i ued to Page Fou r )
Wauna Mer Conferences
Challenges Endeavorers
To Spirilual Heights
B y H o w a r d H a r m o n
The eighth annual summer c. E. confer
ence o f Tacoma Qua r t e r l y Mee t i ng was ou t
standing in the challenge it presented to
the young people to become stalwarts of the
f a i t h . I t w a s p a c k e d f u l l o f i n s t r u c t i v e
teaching, sound counsel, inspiration and
faith for the christians. To others it wasthe ijeginning of their spiritual life. To
all it was a time of great spiritual blessing
a n d u p l i f t .
On Tuesday evening the conference was
officially opened with a get together arounda huge bonfire. At this time the conference
leaders were introduced, choruses and conference songs were sung, and marshmellows
'^°Wed1iesday morning brought the opening
class sessions. Carl Miller presented the
doctrines of the church in a most interesting
way Kis application of the truths to
our daily living made it of vital importanceto every class member. The study of the
(Continued to Page Six)
S M A S H Y O U R I D O L S
By Pau l Cammack
H e r o i c , f e a r l e s s m e n l i k e G i d e o n a n d
A s a d i d i t .
H a v e y o u p u t y o u r m u s c l e s i n t o y o u r
s a l v a t i o n ? H a v e y o u u t t e r l y d e s t r o y e d
t h e i d o l s o u t o f y o u r
l i f e a n d a f f e c t i o n s s i n c e
y o u a c c e p t e d J e s u s a s
t h e o n e w o r t h y o f a l l
your worship, or are you
' k i d d i n g " y o u r s e l f t h a t
you can bow at the idol
o f d i s s i p a t i o n w h i c h
t a k e s y o u o u t i n t o t h e
cheap c rowd t ha t t a l k s
in slang and emphasizes
every o ther joy but the
j o y o f t h e L o r d a n d a
c l e a n l i f e , a n d t h e n
c o m e a n d w o r s h i p a c
c e p t a b l y t h e C h r i s t o f
Paul Cammack Calvary?
Listen, we are more vile than a Buddha
worshipper if we madly prostrate our
selves before our civilized idols of: a new
car a refrigerator, a selfish education,
a n'on-Christian boy-friend or girl-friend,
an illegitimate caress, a sensual theatre
production, a mind full of evil thoughts,a job—yes sir, we are worse than the
heathen idolater because he has never
heard of the matchless Christ who can
be all beauty, majesty, and power to the
s c u l .
We have been stimned by the worthi
ness of Christ. We are fearfully respon
sible when we refuse to obliterate the
ido l s t ha t God te l l s us to smash be fo re
He will accept our worship. "Thou shalt
have no other Gods before me."
Will ycu use the axe of your will and
the dynamite of the Word of God and
shat ter a l l o f your ido ls?
Idaho Takes Chart
Honors
M E L B A Y . P . S O C I E T Y A W A R D E D
P L A Q U E ; B O I S E I N T E R M E D L \ T E S
W I N P E N N A N T .
T h e b u s i n e s s s e s s i o n h o u r w a s a p p r o a c h e d
w i t h k e e n a n t i c i p a t i o n b y t h e B o i s e Va l l e y
delegation. As President, Paul Cammack arose
w i t h p l a q u e a n d p e n n a n t i n h i s h a n d s t o
make the announcement o f the w inn ing so
cieties, a deep si lence f i l led the tabernacle—
f o r a m i n u t e .
Both Idaho societies ate to be congratulat
e d o n t h e i r fi n e w o i k . T h e c o m p e t i t i o n w a s
close, especial ly in the Young Peoples divis
i o n i n w h i c h M e l b a w o n fi r s t p l a c e .
Fol lowing are the scores for the five high
est Young Peoples societies:
M e l b a . . . 1 1 9 , 1 5 0
G r e e n l e a f H i g h S c h o o l 1 1 1 , 3 3 6
P r u n e H i l l 9 9 , 7 9 3
G r e e n l e a f Y . P 9 9 , 1 7 5
C ' h e h a l e m C e n t e r 7 7 , 8 3 2
Following are the scores for the four high
e s t I n t e r m e d i a t e s o c i e t i e s :
B o i s e 9 2 , 2 0 5
S u n n y s i d e 6 0 , 2 8 5
G r e e n l e a f 4 2 , 1 9 0
O a k P a r k 1 1 , 5 5 3
Kansas Yearly Meeting
Endeavorers Meet at Camp
Wood for Summer Conference
B y J o h n H a r v e y
O n t h e 2 5 t h a n n i v e r s a r y o f t h e b e g i n n i n g
o f t h e W o r l d W a r , o v e r 2 6 0 y o u n g p e o p l e
f r o m a l l p a r t s o f K a n s a s Ye a r l y M e e t i n g
a s s e m b l e d f o r t h e i r a n n u a l C h r i s t i a n E n
deavor Conference at Camp Wood, near Elm-
da le , Kansas . We a re re j o i c i ng t ha t i t was
possible for us to meet under such favorable
circumstances, especia l ly when we remember
the events wh ich took p lace exact ly twenty-
five years ago. May those things never hap
pen again!
The conference theme, "Prepar ing for Ser
vice" was carried through in classes, vespers,
(Cont inued to Page F ive)
"Adventuring With Christ"
In All of Life's Activities
Twin Rocks Conference Goal
" I Am Ready" was no t on l y t he theme o f
Tw i n R o c k s C o n f e r e n c e , b u t a l s o t h e s p i r i t
man i fes ted th roughout the week by the 376
r e g i s t e r e d a t t e n d a n t s . " I A m R e a d y " t o
learn, to play, and to follow Christ was shown
b y t h e e a g e r n e s s w i t h w h i c h c l a s s w o r k ,
s p o r t s a n d s e r v i c e s w a s e n t e r e d i n t o b y e a c h
o n e .
I n t h i s d a y o f w i d e n i n g o u r c i r c l e s m o r e
i s n e e d e d t o b e k n o w n a b o u t p r e s e n t i n g
Christ to others in personal evangel ism. Carl
M i l l e r ' s c l a s s " I A m R e a d y t o W i n O t h e r s "
a n s w e r e d m a n y o f t h e s e q u e s t i o n s i n t h e
m i n d s o f c l a s s m e m b e r s .
L i k e p r o b l e m s a b o u t S u n d a y s c h o o l w o r k
w e r e s o l v e d b y H e l e n W y l i e C l a p p , i n h e r
class " I Am Ready for Sunday School Lead
e r s h i p . "
E v e r y t r u e c h i l d o f G o d d e s i r e s g r e a t e r
f e l l o w s h i p w i t h H i m . I n t h e c l a s s " I A m
Ready to Walk with God" by Herman Macy,
some valuable help was received by each one.
T h e c l a s s " I A m R e a d y t o F a c e C o m i n g
I s s u e s " u n d e r t h e d i r e c t i o n o f Wa l t e r L e e ,
(Ckjntinued to Page Six)
P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R S e p t e m b e r , 1 9 3 9
CHESTER A HADLEY
See me Tearly neeliiig mrougn me Cliurcli Wmaov
Greeting from Bolivia ON FURLOUGH Gospel Translation
To Oregon Friends WHHBUIk'iJ Nears Completion
B y E s t h e l G u l l e y
"The Lord shall preserve thy going out,
and thy coming In, f rom this t ime forth,
a n d e v e n f o r e v e r m o r e . " P s . 1 2 1 : 8 . T h i s
w a s t h e f o u r - f o l d p r o m i s e t h a t C a r r c l l Ta m -
p l i n g a v e m e a s I w a s a b o u t t o l e a v e B o
l i v i a .
T h e m i s s i o n a r i e s a n d m a n y o f t h e b e
l i e v e r s w i s h e d s p e c i a l g r e e t i n g s s e n t t o
f r i e n d s o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g . T h e i r
p r a y e r s a r e f e r v e n t i n y o u r b e h a l f e v e n a s
y o u r s a r e t o w a r d t h e m .
The memory o f the par t ing i s s t i l l so
vivid, the farewell wcrds, the waving hands
at the station in La Paz, the separation of
p a l s a t t h e p o r t o n L a k e T i t i c a c a t o w h e r e
H e l e n C a m m a c k a c c o m p a n i e d m e , t h e fl u t
t e r i n g h a n d k e r c h i e f , a s p e c k i n t h e d i s t a n c e
a n d fi n a l l y t h e s h o r e i t s e l f f a d i n g i n t o m i s t -
before my eyes.
T h e f r i e n d l y s e a g u l l s f o l l o w e d t h e s h i p
across the smal l lake, through the st ra i ts and
ou t in to the la rger one . They seemed to say
t o m e , " W e a r e g l a d t h a t y o u c a m e a n d l o v e d
u s . C o m e b a c k t o u s . "
M y t r i p , t h o u g h l o n g , w a s i n t , e n s e l y i n
t e r e s t i n g . I t i n c l u d e d e x p e r i e n c e o n a n
English and a Japanese boat and a ten-day
l a y o v e r i n t h e C a n a l Z o n e . T h e s e n
s a t i o n o f d e s c e n d i n g t h e h i g h A n d e s t o
sea level is a bi t l ike fa l l ing in one's dreams
f r o m a d i z z y h e i g h t . H o w e v e r t h i s w a s
t a m e c o m p a r e d t o t h e t h r i l l o f b e i n g l e t
d o w n i n t h e s w i n g i n g c h a i r i n t o t h e b o a t
b e l o w . W h e n s w i n g i n g i n m i d - a i r I c o u l d
l o o k d o w n a n d s o m e t i m e s s e e t h e b o a t b e
n e a t h m e r e a d y t o r e c e i v e m e a n d t h e n e x t
m i n u t e t o s e e i t w r e n c h e d o u t o f p o s i t i o n
b y t h e w a v e s .
I t w a s g o o d t o b e o n a n E n g l i s h b o a t —
yes good , bu t so s t range . Eve ry one l ooked
s i c k l y . I f e l t t h a t I d a r e n o t t h i n k l e s t I
b e u n d e r s t o o d . T h e s i g h t o f t h e S t a r s a n d
Stripes at Panama sent the tingle down my
b a c k . I t w a s m y fl a g !
The feeling of being detached from those
e n d e a r e d t o m y h e a r t a n d u n a t t a c h e d a s
yet to the other shore brings a peculiar
l o n e l i n e s s u n t i l f r i e n d s h i p s a r e f o r m e d o n
b o a r d . B u t w h a t m e a n t m o r e t h a n a l l
was the companionship of my Father. The
t ime o f day that I loved best was n ight
when darkne,ss shut me in closer to Him.
If you have never been away from the
homeland a long t ime you would not un
derstand the experience of pulling into har
bor and hearing your name called across
t h e w a v e s .
The c l imax howeve r came a t t he l as t
when I reached home. After all there is
no place like home sweet home.
I anticipate seeing all of you personally
soon May our fellowship together this
coming year be mutual and blessed of the
lK>rd.
E S T H E L G U L L E Y
M i s s i o n a r y t o B o l i v i a
C a r r o l l Ta m p l i n , c h a i r m a n o f t h e t r a n s
l a t i o n c o m m i t t e e f o r t h e A m e r i c a n B i b l e
S o c i e t y w r i t e s , " I h a v e m y m e a l s w i t h t h e
o t h e r t h r e e " b a t c h e l o r s " ( n a t i o n a l s ) b u t I
h a v e m y b e d r o o m s e p a r a t e . M y r o o m i s t h e
c l i n i c r o o m — s p i c k a n d s p a n , b r i g h t a n d
l i g h t — . I t w a s v e r y c o l d t h e f i r s t w e e k s b u t
n o w I h a v e a g a s o l i n e l a n t e r n t o r e p l a c e
m y c a n d l e s a n d a s m a l l k e r o s e n e " p r i m u s "
b u r n e r w i t h a r e fl e c t o r f o r h e a t i n g s o I
a m a b l e t o u s e m y e v e n i n g s t o b e t t e r a d
v a n t a g e . D u r i n g t h e d a y w e w o r k l o n g h o u r s
i n t h e s t u d y . "
I t i s n i c e t o b e n e a r t h e l a k e . W e a t h e r
has been going through a change and we
had snow for two days, but it is bright, clear
and cold again. According to our present
s c h e d u l e w e s h a l l b e t h r o u g h w i t h r e v i s i o n
work by October 15. At times we are ahead of
our assignments and at others behind, just
now we a re beh ind . We fin i shed ou r r ev i s i on
o f t h e m a n u s c r i p t o f S t . M a t t h e w t h i s e v e
ning, but have yet to finish our study of the
final copies for typographical errors. I trust
we may finish that tomorrow and be ready
to start on St. Mark next Monday."
Esthel Gulley Home On
Fur lough
L e a v i n g L a P a z , B o l i v i a , J u n e 1 9 , E s t h e l
Gulley arrived in Springbrook August 7. She
landed at San Pedro, Cal i forn ia , as her boat
d id no t come to San F ranc i sco . She v i s i t ed
w i t h M r s . E l w o o d B u l g i n a t L o n g B e a c h f o r
s e v e r a l d a y s t h e n c a m e o n t o v i s i t h e r
s i s t e r i n n o r t h e r n C a l i f o r n i a .
Oregon Year ly Meet ing welcomes her home.
T h e M i s s i o n a r l B o a r d e x t e n d s t o h e r a
most hearty welcome and greeting, and we
hope to make her s tay here dur ing the year
one of spiritual and physical blessing.
Esthel Gulley To Have Two
M o n t h s o f R e s t
The newly adopted regulations for our mis
sion field and missionaries requires all mis
sionaries upon their return from the field
to take two months of complete rest, and
the Execut ive Commit tee met at Salem
Quarterly Meeting August 19 and confirmedthis ruling again. They are asking thatunder no circumstances is Esthel Gulley to
be asked to speak in public. This may seem
hard to some of us who want to hear from
her but our missionaries coming down tothe low level of this, country after living
two and one half miles high for four or
five years need that time to adjust them-
selws to the new condition. PLEASE CO
OPERATE WITH THE BOARD IN THIS.
Word from Morfords in
Kentucky
202 N Lexington Ave., Wilmore, Ky.
A u g u s t 1 6 , 1 9 3 9
Rev. Chester A. Hadley,
3270 S. E. Salmon St.,
P o r t l a n d , O r e g o n .
D e a r H a d l e y s :
Time and time again as the "Friendly En
deavor" or "The Soul-Cry of the Aymara"
has come to our home and we have read oftke wk of the FAITHFUL GROUP in Bo
livia, has my heart longed for money to
send to help them in their need, and how
our hearts have rejoiced as we have read of
the work of the Oregon Yearly Meeting inreal Evangelism both at home and on the
field and how happy we would be to again
worship with you, and fellowship with you
and many of the "friends" of other days,
though we read often with sadness of the
"going on before" of some whom we have
loved and had sweet fellow.ship within these
davs but isn't it just wonderful THAT we
can' MEET at ONE common MERCY-SEAT
anvway and feel our own souls refreshed and
encoura'ged as we remember that TIME nor
DIST.ANCE can separate these who thus
wait before HIM who is our LIFE and our
JOY. Truly HE is our all in all, and we do
r e j o i c e m H I M . , ^ .
We are sending a very small chec^ Jo be
used as the need may be in Bolivia ,and
just pray that God may multiply it many
fold in the salvation of many precious souls,
(Continued on Page Five)
September, 1939 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
Pastoral Changes AMONG THE OUTPOSTS
Newberg Calls
Gervas Carey
Gervas Carey, a former pastor of the New
b e r g M o n t h l y M e e t i n g , h a s a c c e p t e d a c a l l
t o s e r v e t h e m e e t i n g a g a i n a s p a s t o r . H e
wil l assume his duties September 1st.
W e w e l c o m e h i m b a c k t o O r e g o n a n d p r a y
God's blessing on him as he begins his minis
t ry a t Newberg .
P iedmont Pas to r Res igns
G e o r g e M o o r e r e s i g n e d a s p a s t o r o f t h e
P i e d m o n t M o n t h l y M e e t i n g f o l l o w i n g O r e g o n
Ye a r l y M e e t i n g . H e e x p e c t s t o c o n t i n u e h i s
w o r k o n h i s M a s t e r ' s d e g r e e a n d i s t a k i n g
w o r k a t t h e U n i v e r s i t y E x t e n s i o n C o u r s e i n
P o r t l a n d t h i s s u m m e r .
George Moore has done excep t i ona l l y fine
work a t P iedmont . The congrega t ion has in
creased in at tendance, mater ia l improvements
have been made on the bui ld ing and the in
d e b t e d n e s s o n t h e c h u r c h h a s b e e n r e d u c e d .
As yet , a pastor has not been secured.
Cen t ra l Pa rk Inc reases
I n N u m b e r s
There i s a g rowing in te res t in the Sunday
S c h o o l a n d c h u r c h s e r v i c e s i n t h i s fi e l d .
S o m e n e w c o n t a c t s a r e b e i n g m a d e t h a t
h a v e i n c r e a s e d o u r n u m b e r s .
A m i d d l e a g e d m a n , l i v i n g i n t h i s c o m
m u n i t y h a d a l i g h t s t r o k e o f p a r a l y s i s a n d
b e i n g t a k e n t o t h e h o s p i t a l , i m m e d i a t e l y
a s k e d f o r M i l o R o s s o f G r e e n l e a f t o c o m e
a n d p r a y f o r h i m . B r o t h e r R o s s w a s i n
C a l i f o r n i a a t t h e t i m e , b u t a fi n e C h r i s t i a n
n u r s e i n t h e l i n s p i t a l p r a y e d t h i s i n a n
th rough t i l l he f ound Jesus as h i s Sav iou r.
S i n c e t h e n a s s o o n a s h e b e c a m e s t r o n g
e n o u g h , h e h a s a t t e n d e d t h e s e r v i c e s a t
C e n t r a l P a r k p a r t o f t h e t i m e a n d o c c a s -
s ional ly goes to the F i - iends Church in Star.
Rose Val ley Continues Work
O n C h u r c h
T h e R o s e v a l l e y F r i e n d s h a v e b e e n h e l p e d
in the i r bu i ld ing p rogram by the sa le o f ha l f
o f t h e fi v e a c r e s w h i c h t h e y h a v e j u s t fi n
i s h e d p a y i n g f o r . T h e B o a r d a n d t h e T r u s
t e e s g a v e t h e m p e r m i s s i o n t o s e l l o n e - h a l f
o f the lo t i f they cou ld get a su i tab le buyer.
C a r e y J e s s u p , p a s t o r o f t h e E n t i a t m e e t i n g ,
h e a r d o f t h e p r o p o s i t i o n a n d a f t e r l o o k i n g
o v e r t h e l a n d , d e c i d e d t o b u y. We a r e g l a d
to have i t owned by a F r iend who w i l l have
the in terest o f the meet ing at heai - t .
C a l v i n R . C h o a t e G o e s
T o T a c o m a
A f t e r o n e y e a r i n E v a n g e l i s t i c w o r k , C a l
v i n C h o a t e h a s a c c e p t e d a c a l l t o T a c o m a
M o n t h l y M e e t i n g . H e w U l b e g i n h i s w o r k
t h e r e S e p t e m b e r 1 s t .
P a u l M i l l s , t h e r e t i r i n g p a s t o r , w i l l b e
a v a i l a b l e f o r e v a n g e l i s t i c w o r k a f t e r t h a t
d a t e .
L a k e L o w e l l H a s N o
S u m m e r S l u m p
I n s t e a d o f a s u m m e r s l u m p , t h i s s c h o o l
h a s h a d a n i n c r e a s e i n a t t e n d a n c e .
M r s . J . T , S e t t l e a n d R u t h H a w l e y a r e
t h e f a i t h f u l w o r k e r s m t h i s n e e d y fi e l d .
A n e w w o r k w a s o p e n e d a t L a k e V i e w
s c h o o l h o u s e i n A p r i l . M r . J . F . M c l n t y r e
f r o m R i v e r s i d e a n d h i s d a u g h t e r , M r s . J o h n
son, canvassed th is fie ld and dec ided to be
g in , and asked Green lea f to he lp them. The
i n t e r e s t s e e m s t o b e q u i t e g o o d . A v e r a g e
a t t e n d a n c e a b o u t 2 5 . C e c i l L o n g a n d o t h e r s
f r o m G r e e n l e a f h a v e h a d c h a r g e o f t h e
c h u r c h s e r v i c e s .
R i v e r s i d e C a l l s K a n s a s P a s t o r
L e a l d u s M a r d o c k , w h o s e r v e d R i v e r s i d e
M o n t h l y M e e t i n g f o r t h e p a s t t n r e e y e a r s ,
has resigned and accepted a call to the Cen
t e r P o i n t C o m m u n i t y c h u r c h . R i v e r s i d e h a s
c a l l e d M e r l e A . R o e f r o m K a n s a s a s t h e i r
p a s t o r. H e w i l l a s s u m e h i s d u t i e s S e p t e m
b e r 1 s t .
Ontario Heights To Have
N e w P a s t o r
Calvin Hul l and LeRoy White have re
s igned as co-pas to rs a t Onta r io He igh ts and
E d w a r d B a k e r , w h o h a s b e e n a t C e n t e r
Poin t for the past four year, has accepted a
c a l l t o s e r v e t h a t m e e t i n g . C a l v i n H u l l a n d
L e R o y W h i t e h a v e d o n e g o o d w o r k i n t h i s
pioneer field and much credi t is due to them
f o r t h e i r s a c r i fi c i n g s p i r i t i n c a r i n g f o r t h e
w o r k a l o n g w i t h t h e u - o w n i n t e r e s t o n t h e i r
r a n c h e s w h i c h t h e y h a v e c a r e d f o r d u r i n g
t h e i r t e r n i ' o f t h e p a s t o r a t e .
Fargo Supplied by Senior and
I n t e r m e d i a t e s f r o m G r e e n l e a f
T h i s p o i n t i s b e i n g s u p p l i e d b y g r o u p s
f r o m t h e s e n i o r a n d i n t e r m e d i a t e e n d e a v o r
s i n c e E v e r e t t T m i i n g t o o k t h e p a s t o r a t e a t
Owyhee He igh ts .
Perhaps i t would be in terest ing to g ive the
d i s t a n c e f r o m G r e e n l e a f t o t h e s e v a r i e d o u t
p o s t s .
C e n t r a l P a r k — 1 8 m i l e s .
L a k e L o w e l l — 1 0 m i l e s .
L a k e V i e w 1 6 m i l e s .
Fargo—7 mi les .
C a r l a n d M i n n i e M i l l e r
B e c o m e V a n c o u v e r P a s t o r s
V a n c o u v e r F i ' i e n d s C h u r c h a n n o u n c e s t h a t
start ing September fii-st Carl and Minnie
M i l l e r b e c o m e p a s t o r s o f t h a t c h u r c h . C a r l
a n d M i n n i e M i l l e r h a v e b e e n l o c a t e d a t t h e
N e w b e r g F i - i e n d s C h u r c h f o r n i n e y e a r s
w h e r e t h e y h a v e f a i t h f u l l y p r o c l a i m e d t h e
Gospe l i n t ha t qua r te r l y mee t ing .
( C o n t i n u e d t o P a g e S i x )
loint Tent Services Start
U n d e r j o i n t s p o n s o r s h i p o f t h e C a m a s
a n d P r u n e H i l l F i ' i e n d s c h u r c h e s a t e n t
meet ing was begun August 22 m Washouga l ,
W a s h i n g t o n w i t h A . C l a r k S m i t h o f t h e
S e c o n d F r i e n d s C h u i ' c h , P o r t l a n d , O r e g o n ,
as the evangel is t .
C l a n - B e e l e r , s o n g l e a d e r a n d s o l o i s t f r o m
t h e C a m a s N a z a r e n e C h u r c h h a s b e e n i n
c h a r g e o f t h e m u s i c e a c h e v e n i n g . . H a z e l
P a r k e r o f M c K i n l e y A v e n u e F r i e n d s c h m ' c h
h a s b e e n c h a l k i n g p i c t u r e s a s a s p e c i a l s o n g
was sung by Clair Beeler.
A t tendance fo r the fi rs t week was 57 , 70 ,
60, 48, 76 and 115, wi th an average at tend
a n c e o f 7 1 f o r t h e w e e k .
C h i l d r e n ' s M e e t i n g s h a v e a l s o b e e n s t a r t e d
u n d e r t h e d i r e c t i o n o f M i s s O l i v e T e r r e l l o f
Camas and Hazel Parker of Tacoma.
The mee t i ngs a re be ing he ld w i th t he ex
pectation of establishing a Holiness church
in th is growing c i ty o f 1400 inhab i ta tn ts .
Z e n a s P e r i s h o F a c e s
H a r d P r o b l e m
T l i e m i l l a t U n i t y , O r e g o n w h e r e Z e n a s
Per isho has been preach ing c losed down re
c e n t l y i n s u c h fi n a n c i a l c o n d i t i o n a s t o b e
unab l t to pay the workmen the i r wages. Th is
h i t t h e P e r i s h o f a m i l y p r e t t y h a r d a s h e h a d
n e a r l y $ 2 0 0 . 0 0 c o m i n g a n d o f c o u r s e - w a s
c o u n t i n g o n i t t o h e l p i n t h e w i n t e r . H e
was chosen by the State Labor Commission to
help close the accounts of the workmen and
w i l l r e c e i v e s o m e t h i n g f o r t h i s w o r k , b u t i f
t he men rea l i ze one - thu 'd o f wha t i s coming
t o t h e m t h e y w i l l b e f o r t u n a t e . T h e m e n
h a v e m o v e d t h e i r f a m i l i e s a w a y a n d i t l e a v e s
t h e w o r k t h e r e i n a n u n s e t t l e d c o n d i t i o n ,
but plans are being made for a revival meet
i n g t o b e h e l d i n A u g u s t i f p o s s i b l e . T h e
o u t c o m e o f t h e m e e t i n g w i l l h e l p t o d e t e r
m i n e w h e th e r t h e me e t i n g w i l l co n t i n u e . We
m u s t l i f t t h e m t o t h e t h r o n e d u r i n g t h e s e
t r y i ng t imes .
Owyhee Heights Needs
M o r e R o o m
Whi le we do no t cons ider Owyhee He igh ts
an outpost like these others, we are glad
to repor t a g row ing in te res t the re under the
l e a d e r s h i p o f E v e r e t t a n d V i r e n a T u n i n g .
T h e i r g r e a t e s t n e e d j u s t n o w i s m o r e r o o m
fo r t he g row ing cong rega t i on .
T h e c o n t r a c t f o r a s c h o o l h o u s e h a s b e e n
l e t , s o t h e y h o p e t o b e a b l e t o m o v e i n t o
la rger quar te rs in a few months .
Eve re t t Tun ing was g i ven t he j ob o f d r i v
ing one of the Homedale school busses and
w i l l m o v e i n t o H o m e d a l e f o r t h e w i n t e r . T h e
Quar te r l y Meet ing i s he lp ing h im purchase a
house and th ree lo ts and he hopes to d r i ve
o u t t o O w y h e e H e i g h t s f r o m t o w n t o c a r r y
o n t h e w o r k . I t i s a b o u t 8 m i l e s o u t . L e t
u s r e m e m b e r t h e m i n t h e i r w o r k a n d p r a y
G o d ' s b l e s s i n g u p o n E v e r e t t Tu n i n g a s h e
takes th is fie ld as h is pastora te .
Edward and Ruth Haldy
N e w C h e h a l e m C e n t e r P a s t o r s
C h e h a l e m C e n t e r F r i e n d s C h u r c h a n n o u n
ces that wi th the resignat ion of Abram Ast le-
fo rd , tha t they have secured the serv ices o f
E d w a r d a n d R u t h H a l d y o f M o m ' o e , O r e
g o n " f o r t h e i r c h m - c h a n d t h a t t h e H a l d y ' s
a re expe tced to beg in theu- work there w i th
t h e o p e n i n g o f t h e c h u r c h y e a r i n S e p t e m
b e r .
T h e l a b o r o f l o v e o f t h e A s t l e f o r d ' s a t
Cheha lem Cen te r i s t r u l y app rec i a ted . The i r
plans for the futm-e is not known at this
t i m e .
P a g e P o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R S e p t e m b e r , 1 9 3 9
The Friendly Endeavor
Publ i shed Mon thy, excep t Augus t , a t 3815
8 . E . M a i n S t . , P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e
C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y
Mee t i ng o f F r i ends .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r o B o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d . O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
Camas, Wash ing ton , Route 2
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e l
Camas , Wash ing ton , Rou te 2
C h u r c h W i n d o w E d i t o r . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
1106 N. Alnsworth St . , Port land, Ore.
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
Route 1, Sl lverton. Oregon
Quaker Hill Conference
Victories Outstanding
(Cont inued f rom Page One)
of speeches. Since Boise Valley has been
reach ing ou t I n to so many new commun i t i es
t h e c l a s s . O u t p o s t M e t h o d s , b y M i l o R o s s
w a s e s p e c i a l l y b e n e fi c i a l . C e r t a i n l y a l l w h o
love the book o f Romans and en joy read ing
i t found a b less ing in Evere t t Craven 's c lass
S t u d i e s I n R o m a n s .
The peppy group of In termediates and
Juniors at Conference just cannot be over
l o o k e d . A s w e w e n t t o o u r c l a s s e s w e
couldn't help but notice the Juniors listen
ing eagerly to the enthusiastic Grace Rob
erts, their leader. The Intermediates were
heard talking in a jubi lant manner about
their class under the capable leadership of
T h e l m a G r e e n a n d H a z e l W i l l i a m s .
Under the l eadersh ip o f Bea t r i ce S tephens
and Kei th WUl iams the d i f ferent cars (s ides) ,
Fords, Plymouths, Hudsons, and Chevrolets
m a d e m a n y h a p p y t r i p s . B a l l g a m e s w e r e
played, trips to Brundlge and No Business
l o o k o u t s w e r e m a d e , a n d o n t h e S a t u r d a y
n i g h t l a u n c h t r i p , c u p i d ' s s p e c i a l , r a n i n
t o r o u g h w a t e r . N o n e o f t h e c a r s b a c k
fi r e d , o r b r o k e d o w n . E a c h o n e m a d e t h e
w e e k ' s j o m m e y i n fi n e s h a p e b u t w e a r e
not telling who^came in first.
We w e r e v e r y g l a d t o h a v e W i l l i a m M u r
phy wi th us th is year. The sacred con
c e r t S u n d a y a f t e r n o o n b e s p o k e t h e v a l u e
o f t h e c h o r u s c l a s s . A l l w h o a t t e n d e d w e r e
uplifted by the songs so well sung and cap
ab ly d i rec ted .
Ye s , t h e Q u a k e r H i l l c o n f e r e n c e o f 1 9 3 9
was t ru l y one to "Es tab l i sh In the fa i t h " a l l
o f t h e 2 0 0 w h o a t t e n d e d . F o r t h i s w e c a n
only say, "Thank God."
Mimeographed outl ines for each of the
classes at Quaker Hill were prepared by
the teachers and are available at 10 cents
each or ^1 four outlines for 25 cents. These
may be obtained from Edward Harmon, 723
13th Avenue, South , Nampa, Idaho,
Quaker Doctrine by Dr. Earl Barker.
P u b l i c S p e a k i n g b y A d e l a i d e B a r k e r.
Outpost Methods by Milo Ross.
Book of Romans by Everet t Craven.
The Brewer's
Bountiful Benevolence
B y C h a r l e s H a w o r t h
I n a s e r i e s o f a d v e r t i s e m e n t s r u n i n l o
ca l and na t i ona l papers the Un i ted B rewers
I n d u s t r i a l F o u n d a t i o n I s t e l l i n g t h e w o r l d
o f t h e i r b o u n t i f u l b e n e v o l e n c e . W h e n t h e y
d o t h e i r a l m s t h e y b e l i e v e I n s o u n d i n g a
trumpet before them. An advertisement In
a recent local paper announces that they
c a m e " t o t h e t h e r e s c u e " o f t h e t a x p a y e r s
m Oregon las t year w i th $623 ,483 .67 . S ince
when has pay ing ou r taxes become a vh tue
t o b e b r a g g e d a b o u t ? T h e y a r e n o t t h e
only tax-paying Lndustiy in the state. Their
$623 ,000 i s on ly a d rop in the bucke t . The
Oil Companies paid a motor vehicle fuels
tax alone of $11,246,190.76 In 1938 and say
nothing about It in their advert isements.
Every industry and merchant pays taxes,
b u t d o n o t a d v e r t i s e t h a t a s a r e a s o n f o r
using their products. They advertise and
s e l l t h e i r p r o d u c t s o n t h e i r o w n m e r i t s .
H o w e v e r w e m u s t a d m i t t h a t t h e B r e w e r s
a r e h a r d p u t t o i t w h e n i t c o m e s t o a d
v e r t i s i n g t h e i r p r o d u c t . T h e L i q u o r C o n
t r o l C o m m i s s i o n w i l l n o t a l l o w t h e m t o s a y
t h a t b e e r i s g o o d f o r t h e c o n s u m e r, f o r i t
i s n o t . N e i t h e r c a n t h e y s a y i t i s n o t
h a r m f u l , f o r i t i s , s o w h a t c a n t h e y s a y ?
Al l that is le f t to say is to brag about thei r
c o n t r i b u t i o n s t o r e l i e f a n d o l d a g e a s s i s
t a n c e .
L e t ' s t h i n k a m i n u t e . D o n ' t y o u r e m e m
b e r h e w i t h e y p r o m i s e d t o " b a l a n c e t h e
budget" , to solve the unemployment problem,
t o fl o a t t h e n a t i o n t o p r o s p e r i t y o n a s e a
o f b e e r ?
T h e y b o a s t o f t h e i r h e l p t o t h e f a r m e r !
H a v e n ' t w e s e e n t h e h o p g r o w e r s b e g g i n g
t h e g o v e r n m e n t f o r t h e p a s t t w o y e a r s t o
b u y t h e i r o l d h o p s a n d d u m p t h e m o u t a s
f e r t i l i z e r ?
B u t , a f t e r a l l , w h o p a y s t h e t a x e s ? W e
w h o d i l v e a u t o m o b i l e s k n o w t h a t w e p a y
t h e g a s o l i n e t a x , a n d t h e O i l C o m p a n i e s
k n o w i t t o o , a n d , t h e r e f o r e , s a y n o t h i n g
a b o u t i t . J u s t a s s u r e l y t h e b e e r d r i n k e r
p a y s t h e b e e r t a x , b u t t h e B r e w e r s t a k e a l l
t h e g l o r y t o t h e m s e l v e s . T h e y s a y n o t h i n g
a b o u t t h e a d d e d b u r d e n o f r e l i e f b e c a u s e
f a t h e r s p e n d s f o r b e e r w h a t s h o u l d b u y
bread, nor the great increase In the number
o f p a t i e n t s a d m i t t e d t o t h e S t a t e H o s p i t a l
b e c a u s e o f a l c o h o l i s m , n o r t h e h e a v y fl -
( C o n t l n u e d b o t t o m o f n e x t c o l u m n )
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
New 1939-1940 Society
Quota Announced
By Treasurer
B y L a w r e n c e M c C r a c k e n
Y o u w i l l n o t i c e t h a t t h e n e w q u o t a s a r e
b a s e d o n o n e d o l l a r p s r m e m b e r f o r a l l
y o u n g p e o p l e a n d h i g h s c h o o l s o c i e t i e s i n
s t e a d o f e i g h t y - fi v e c e n t s . A l s o t h e I n t e r
m e d i a t e ' s q u o t a s a r e b a s e d o n fi f t y c e n t s
( $ . 5 0 ) p e r m e m b e r i n s t e a d o f s i x t y c e n t s .
I t w a s f e l t t h a t t h i s n e w r a t e i s a b e t t e r
a p p o r t i o n m e n t o f t h e b u d g e t .
W e a r e e x p e c t i n g a g r e a t y e a r a h e a d
sp i r i tua l l y and to do our par t we must keep
o u r q u o t a m o n e y c o m i n g i n r e g u l a r l y . I f
e v e r y m o n t h a l l l o c a l C . E . T r e a s u r e r s w o u l d
s e n d i n a p a y m e n t o n t h e q u o t a m o n e y, i t
w o u l d h e l p k e e p t h e Ye a r l y M e e t i n g w o r k
l u n n i n g s m o o t h l y a n d a l s o s u s t a i n i n t e r e s t
i n t h e n u m b e r o f p o i n t s e a r n e d o n t h e c h a r t
by so do ing . Eve ry quo ta paymen t no ma t
te r how sma l l i s g rea t l y apprec ia ted .
Perhaps you w i l l be In te res ted in knowing
t h a t l a s t y e a r t w e n t y - t h r e e o f t h e t h i r t y -
f o u r E n d e a v o r s o c i e t i e s p a i d t h e i r q u o t a s
1 0 0 p e r c e n t . S u r e l y w e s h o u l d t h a n k t h e
L o r d , a n d a t t h e s a m e t i m e l e t ' s p r a y a n d
w o r k t o m a k e t h i s a b a n n e r y e a r w i t h a l l
soc ie t ies pay ing the i r ent i re quota.
T h e n e w q u o t a s f o r t h e n e w y e a r 1 9 3 9 -
1 9 4 0 : '
M e m b e r s h i p Q u o t a
N e w b e r g 1 7 $ 1 7 . 0 0
I n t e r 1 0 5 . 0 0
S p r i n g b r o o k 1 7 1 7 . 0 0
C h e h a l e m C e n t e r 1 0 1 0 . 0 0
S h e r w o o d 1 0 1 0 . 0 0
H i g h l a n d 1 2 1 2 . 0 0
R o s e d a l e 1 5 7 . 5 0
S o u t h S a l e m 1 1 5 . 5 0
S c d t t s M i l l s 1 5 7 . 5 0
S u n n y s l d e 3 6 3 6 . 0 0
H i g h S c h o o l 1 6 1 6 . 0 0
I n t e r 1 7 8 . 5 0
L e n t s 2 7 2 7 . 0 0
I n t e r . . . . 1 5 7 . 5 0
P i e d m o n t 1 4 1 4 . 0 0
I n t e r 1 3 6 . 5 0
V a n c o u v e r 1 4 1 4 . 0 0
P r u n e H U l 2 3 2 3 . 0 0
O a k P a r k 7 7 . 0 0
I n t e r . 9 4 . 5 0
B o i s e . " . 1 1 1 1 . 0 0
I n t e r 1 8 9 . 0 0
S t a r 2 0 2 0 . 0 0
I n t e r . . . . 8 4 . 0 0
G r e e n l e a f ( Yo u n g P e o p l e
a n d H i g h S c h o o l 8 7 8 7 . 0 0
I n t e r . 2 0 1 0 . 0 0
M e l b a . . . . . 1 5 1 5 . 0 0
I n t e r . 1 2 6 . 0 0
W o o d l a n d 1 9 1 9 . 0 0
O n t a r i o H e i g h t s 1 7 1 7 . 0 0
O w y h e e H e i g h t s . . 1 6 1 6 . 0 0
W h i t n e y . 2 3 2 3 . 0 0
C e n t e r P o i n t 1 5 1 5 . 0 0
E n t i a t . 1 5 1 5 . 0 0
T a c o m a 2 1 2 1 . 0 0
I n t e r 2 4 1 2 . 0 0
n a n c l a l l o s s c a u s e d b y a u t o a c c i d e n t s i n
w h i c h a l c o h o l w a s a t l e a s t a c o n t r i b u t i n g
fac to r. Add t hese up and t he i r $623 ,483 .67
l e a v e s t h e m d e c i d e d l y i n t h e r e d a s p u b l i c
b e n e f a c t o r s .
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Prune Hill C. E. Group
Has Busy Summer
Twelve o f our g roup a t tended Twin Rocks
for the fu l l week of Conference; three more
c a m e d o w n d u r i n g t h e w e e k a n d t w o o v e r
the week -end , mak ing a to ta l o f seven teen
p r e s e n t . E a c h o n e e n j o y e d i t a n d w o u l d
l iked to have stayed longer.
A t e n t m e e t i n g i s b e i n g h e l d a t W a s h -
o u g a l . T h e m e e t i n g s s t a r t e d A u g u s t 2 1
a n d a r e t o c o n t i n u e f o r t w o w e e k s .
Instead of having the regular Sunday night
serv ices on Augus t 13 and 20 , the F i ' l ends
went to Orchards to attend the Clark County
Hol iness Camp Meet ing .
We had the pleasure of having Dr. Levi
T. Penn ing ton , p res iden t o f Pac i fic Co l l ege ,
bring a message to us Sunday morning, July
23.
Due to the absence o f om- pas tor, F i -ed-
e r i c k B a k e r , t h e S u n d a y o f J u l y 2 3 , t h e
Chr is t ian E i rdeavor gospe l band had charge
of the service Sunday "evening.
T h o s e t a k i n g p a r t w e r e ; F r a n c e s C o o l ,
John Morasch, Clynton Crisman, Burdel l
Knoble, Leila Crisman, Mr. and Mrs. Ber
nard Doiman, and Alvln Cadd. Don Lind-
gren led the testimony service.
Salem Rally Held
At Silverlon Park
Salem Quar te r l y Mee t ing C . E 'e rs ga the r
ed Sunday a f te rnoon August 20 th under the
t a l l fi r s o f S l l v e r t o n P a r k f o r t h e i r r a l l y .
Mus ic under the leadersh ip o f Phy l l i s Cam-
mack ,was aided by a saxophone for an In
s t r u m e n t . P a u l C a m m a c k a b l y p r e s e n t e d
t h e C h a r t W o r k , p l a c i n g t h e r e s p o n s i b i l i t y
u n d e r e a c h p r o j e c t w h e r e I t s h o u l d f a l l .
E l v e t t B r o w n c h a l l e n g e d t h e y o u n g p e o p l e
t o " l a y a s i d e e v e r y w e i g h t " a n d s t r i k e o u t
f o r G o d t h e c o m i n g y e a r . A g o o d a t t e n d
a n c e o f 6 0 o r m o r e m e t u n d e r t h e o p e n
s k i e s , a n d e n j o y e d f e l l o w s h i p w i t h e a c h
o t h e r .
Cupid Visils Piedmont
Christian Endeavorers
The regular monthly business meeting and
soc ia l o f t he sen io r C . E . was he l d F r i day
evening, July 28 at the home of George and
E v e l y n M o o s e . F o l l o w i n g t h e b u s i n e s s d i s
cussion, Cupid's messenger via the Golden
Gate limited, brought in a note which was
eager ly opened and found to contain an an
nouncement of the engagement of Betty
Stevens to Howard Adams and A l ice Dau to
Edgar Haworth. Those present expressed
hear t - fe l t I n te res t and bes t w ishes fo r the i r
success and happ iness th roughout the com-
h7g years . Ref reshments o f punch and
c o o k i e s w e r e s e r v e d .
This summer a number of om- group have
been spending their vacation traveling to
v a r i o u s p o i n t s o f i n t e r e s t . B a r b a r a a n d
P h y l l i s T u t t l e v i s i t e d b o t h t h e N e w Yo r k
a n d S a n F r a n c i s c o W o r l d F a i i - s . N a o m i
and Leona Brown returned recently from
Oklahoma where they visited friends and
relatives. Ruth Huff and Anna Bischoff
had an enjoyable trip to the San Fi-ancisco
Fail-. Robert Mott spent his vacation vis
i t i n g t h e v a r i o u s e x h i b i t s a t t h e F a i r .
Tacoma Gospel Band
Hears Converted Sailor
The young peop le 's gospe l band met Ju ly
2 5 a t t h e c h u r c h f o r a d i n n e r a n d t o b e g i n a
new year. The speaker was Morr is Dedi - lck .
He was converted whi le in the Navy, and Is
n o w a t t e n d i n g L o s A n g e l e s B i b l e I n s t i t u t e .
H e h a d b e e n v i s i t i n g h i s p a r e n t s , M r. a n d
M i s . J . V. D e d r i c k a n d s i s t e r , M a r y J a n e ,
a n d b r o t h e r . N e l s o n , d u r i n g t h e s u m m e r .
C o r n e l l O d e g a r d w i l l c o n t i n u e h i s a b l e
leadership of the band.
C h u r c h s e r v i c e s w e r e l a i d d o w n f o r t w o
Sundays, July 30 and August 6 in order that
we migh t a t tend the campmeet ing he ld Ju ly
2 7 t o A u g u s t 6 . T h e m e e t i n g s w e r e h e l d i n
t h e n e w l y fi n i s h e d t a b e r n a c l e w h i c h w a s
ded ica ted i n t he a f te rnoon se rv i ce , Smiday,
J u l y 3 0 . E v a n g e l i s t s w e r e R e v. D a v i d F e n -
w i c k o f H o u l t o n , O r e g o n , a n d R e v . Z . T .
Johnson, Ph. D. , exceut ive Pres ident o f As-
b u r y C o l l e g e , w i t h J o s e p h i n e F l c h a s c h i l
d r e n ' s w o r k e r . W i l l a r d R . H a l l m a n a n d
M r s . H a l l m a n h a d c h a r g e o f t h e m u s i c .
T h e S e n i o r a n d I n t e r m e d i a t e s h e l d t h e i r
July business meetings and socials at Spara-
w a y L a k e . T h e g r o u p s e n j o y e d s w i m m i n g
toge the r and then sepa ra ted fo r t he i r bus i
n e s s m e e t i n g s a n d a w i e n e r r o a s t f o r t h e
s e n i o r s a n d a w a t e r m e l o n f e e d f o r t h e I n t e r
m e d i a t e s .
Cupid Makes Announcemeni
Al Twin Rock's Conference
Somet imes ear ly and somet imes la te
Cupid wi l l a lways make a date.
" E d w a r d a n d L o i s , " s o C u p i d s a i d
"A long In the fu ture, w i l l be wed."
A c a r g o o f r o m a n c e e a c h o n e o f u s s e n d s
W i t h l o v e a n d b e s t w i s h e s f r o m C o n f e r
e n c e f r i e n d s .
C c n g r a t u l a t i o n s a r e e x t e n d e d t o L o i s M o r
r i l l , o f E n t i a t , W a s h i n g t o n , a n d E d w a r d H a r
mon, o f Nampa, Idaho, by the i r many C. E.
f r i e n d s .
B Y R D - O K S N E S S
B y t h e p o o l I n t h e g a r d e n o f U i e h o m e
t h e y a r e t o o c c u p y a t 1 4 11 E a s t H a r d i n g
Wa y, S t o c k t o n , C a l i f o r n i a , M i s s M y r t l e M a y
B y r d , t h e d a u g h t e r o f M r . a n d M r s . L .
A . B y r d o f T a c o m a , W a s h i n g t o n a n d M r - .
T h e o d o r e O k s n e s s , s o n o f M r s . L . S . O s k n e s s
a l s o o f Ta c o m a , e x c h a n g e d t h e i r m a r r i a g e
v o w s . T h e c e r e m o n y w a s c o n d u c t e d i n
t h e p r e s e n c e o f a f e w f r i e n d s b y R e v . K i l
m e r L a r s o n , p a s t o r o f t h e F i r s t L u t h e r a n
church, at 11:00 o 'c lock in the morning.
Mr. and Mrs . A rch ie Do ty o f Tacoma , un
cle and aunt of the bride, were the couple's
a t t e n d a n t s .
The bride wore a light blue jacket costume,
w i th ha t t o ma tch and o the r accesso r i es i n
w h i t e . H e r fl o w e r s w e r e o r c h i d s I n c o r
s a g e a r r a n g e m e n t .
x - h e h o n e y m o o n w a s s p e n t I n S a n F r a n
c i s c o .
T h e b r i d e ' s m o t h e r , a n d M r . a n d M r s .
A r c h i e D o t y c a m e d o w n f r o m T a c o m a f o r
t h e c e r e m o n y .
T h e w e d d i n g s c h e d u l e d f o r S e p t e m b e r 9 ,
w a s m o v e d u p b e c a u s e M r . O k s n e s s w a s
t r a n s f e r r e d t o S t o c k t o n b y t h e c o m p a n y
f o r w h i c h h e w o r k s .
R I V E R S I D E
Mer le R. Roe o f A l ton, Kansas, w i l l a r r ive
September 1st to take up the work, Mr. Mar-
d o c k , h a v i n g r e s i g n e d A p r i l 1 s t . H e w i l l
serve as pastor at Center Point.
M r . a n d M r s . A r t h u r R o b e r t s a n d E d w i n
are leaving August 15th for several weeks
v a c a t i o n i n C a l i f o r n i a . ,
L e t h a L a r r a n c e r e t u r n e d h o m e J u l y 3 0 t h
f r o m P o r t l a n d w h e r e s h e a t t e n d e d s u m m e r
s c h o o l .
Four of om' young people attended confer
ence at Payette Lakes: Maxme and Adaline
Pettys, Clarence Birch and Edwin Roberts.
Clarence Scudder To Enter
Evangelistic Work Soon
Clarence Scudder, who has been pastor of
S o a p L a k e M i s s i o n c h u r c h f o r t h e p a s t fi v e
yea rs , i s en te r i ng the evange l i s t i c fie ld th i s
f a l l . H e I s a m e m b e r o f P i e d m o n t m e e t
ing and a recorded minister of the gospel m
t h e F r i e n d s c h u r c h . M r. S c u d d e r g r a d u a t e d
f r o m P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e I n 1 9 2 9 . A n y
o n e w i s h i n g t o c o n t a c t b u n r e l a t i v e t o w o r k
may address h im at Soap Lake, Washington,
B o x 2 9 7 , o r t h r o u g h C h e s t e r H a d l e y, 3 2 7 0
S. E. Salmon St. , Port land, Oregon.
Nothing is so weak as human strength, and
nothing so strong as human weakness.
E . B . H e n e k s
W o r d F r o m M o r f o r d s
( C o n t i n u e d f r o m P a g e F o u r )
or that i t may help to br ing to some of the
dear ones there just something they may be
needing to "carry on" the work. H^w we
wish it c^uid be many time more, but God
knows how much He can trust us with, so
w e l e a v e t h e r e s u l t s w i t h H I M .
We are as ever your Friends,
Ray and E the l Mor fo ' . ' d .
Kansas Yearly Meeting
(Con t i nued f r om Page One )
meetings for worship, and other phases of the
conference, m a very pleasing manner.
C h a r l e s D e v o i , m i s s i o n a r y t o C h i n a ,
brought us very helpful messages centering
a r o u n d t h e t h e m e , " M y L i f e W o r k . " R o y
K n i g h t , o f H a v i l a n d , v e r y a b l y l e d I n t h e
s i n g i n g , a s s i s t e d b y K a t h e r l n e K a n k h a u s e r
at the piano, quartets from Marlon college.
Friends university, Haviland Bible college,
a n d G a t e , O k l a h o m a , a n d l a d i e s t r i o s f r o m
Emporia, Wichita, and other places.
A new Innovation at Camp this year was
a group j3f classes under the general head
i n g , " C h r i s t ' s W a y f o r Y o u t h . " I n t h e s e
classes, the leaders discussed problems vitalto the life and happiness of young people of
various ages. Alfred Smith, Lela Battin, and
Bertha Cressman had charge of these dis
cussions, which were instructive and inspir
a t i o n a l .
G e r a l d W o o d l e d a c l a s s o n " C h r i s t i a n
Yo u t h P a c e s a D i s t u r b e d W o r l d " i n w h i c h
s o m e o f u s c a m e t o g r i p s w i t h t h e l a i - g e r
p r o b l e m s w h i c h f a c e u s a s C h r i s t i a n y o m r g
people. A group under the leadership of
R i c h a r d W i l e s s t u d i e d " W h a t F r i e n d s B e
lieve," emphasizing the positive beliefs of
Friends. A junior and a senior C. E. meth
ods c lass met w i th Jenn ie Sanford and Le la
Morril l, ^respectively. From the rising bell
in the morning to the last blink of light at
night. Camp Wood teemed with young life
of the highest type, and many went home
"■Th new victory in their hoarto.
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Wauna Mer Conference
(Cont inued f rom Page One)
Twin Rocks Conference
(Cont inued f rom Page One)
b o o k o f E p h e s i a n s l e d b y D r. E a r l B a r k e r w a s e x t r e m e l y i n t e r e s t i n g a n d t h o u g h t p r o -
was t ru l y a l i gh t house o f t ru th as he un- yok ing . The fi rs t two days Joseph Reece led
f o l d e d t h e t e a c h i n g o f t h i s e p i s t l e . A g a i n t h e t h i n k i n g o n " W h a t a b o u t Wa r — a n d M e ? "
a n d a g a i n w e sa w mo re c l e a r l y t h e w o n d e rs C h e s te r H a d l e y ' s f r a n k a p p ro a ch t o yo u n g
o f ou r Ch r i s ' t and g l o r i ous p r i v i l ege o f se r v - peop le ' s p rob lems i n ano the r c l ass pe r i od
i n g H i m . C h e s t e r H a d l e y ' s c l a s s o n Yo u t h w a s a p p r e c i a t e d . S e l f c o n t r o l a n d d i s -
Problems answered many quest ions for young cret icn were urged in young people 's f r iend-
p e o p l e a n d h e l p e d t h e m t o e s t a b l i s h c o n - s h i p s , t e l l i n g o f t h e p e r i l o f l o w e r e d s t a n d -
v ic t ions o f Chr is t ian conduc t and r igh teous a rds . "How many c igare t tes can I smoke and
l i v i n g . H i s p r e s e n t a t i o n o f t h e s e p r o b l e m s s t i l l b e a C h r i s t i a n ? A n d w h a t a b o u t t h e
a n d t h e C h r i s t i a n a t t i t u d e t o w a r d t h e m m o v i e s ? " w a s c l e a r e d u p i n a n o t h e r p e r i o d ,
w a s b o t h b e a u t i f u l a n d c h a l l e n g i n g . w i t h W a l t e r L e e l e a d i n g . G e o r g e M o o r e
The inspi rat ional hour and evening evan- helped us face that issue of being persecuted,
gelist ic speaker was Frederick Baker. His urging us not to bring any unnecessary
messages cen tered around Chr is t :
" T h e I n c o m p a r a b l e C h r i s t " ;
" T h e M a g n e t i c C h r i s t " ;
" T h e C o m p a s s i o n a t e C h r i s t " ;
" T h e S a t i s f y i n g C h r i s t " ;
" T h e S u f f e r i n g C h r i s t " ;
" T h e A p p e a l i n g C h r i s t " ;
" T h e R e v e a l i n g C h r i s t " ;
" T h e P r a y i n g C h r i s t " ;
" T h e R e s u r r e c t i o n C h r i s t " ;
" T i r e R e i g n i n g C h r i s t " ;
Th rough these sp i r i t - fi l l ed messages abou t
a m o u n t c n o u r s e l v e s b y o u r f o o l i s h f a u l t s ,
b u t t a k i n g t h e s t i g m a o f C h r i s t w h e n i t
came, bear ing His reproach.
T h e t w o I n t e r m e d i a t e c l a s s e s w e r e o f r e a l
chal lenge to these wide awake young people.
Orpha Cammack 's c lass by exper ience learn
e d m o r e a b o u t b e c o m i n g C h r i s t i a n E n d e a v o r
l e a d e r s . F r e d e r i c k B a k e r ' s c l a s s " I A m
Ready to P lay the Game" d iscussed the t rue
b a s i s f o r C h r i s t i a n c h a r a c t e r i n t h e l i f e o f
young people today.
T h e c o n c e r t , u n d e r t h e d u ' e c t i o n o f M a r i e
D O N A L D B I L E S
Dona ld R ichard B i les , aged four years ,
e leven mon ths , and twe l ve days , passed
from this l i fe July 10 as the Wilson Bi les
h o m e b u r n e d t o t h e g r o u n d . T h e c h i l d
l a y s l e e p i n g i n t h e u p s t a i r s w h e n fi r e
w a s d i s c o v e r e d . T h e fl a m e s m a d e t h e
ch i ld ' s rescue imposs ib le .
Since his infancy, Donny has been in
f a i t h f u l a t t e n d a n c e a t c h u r c h a n d S u n
d a y S c h o o l . W e s h a l l m i s s h i m , b u t
how t ru ly gra te fu l we are that Chr is t saw
fi t t o t a k e h i m h o m e t o s p e n d e t e r n i t y
w i t h H i m .
F u n e r a l s e r v i c e s w e r e h e l d i n t h e H i g h
l a n d F r i e n d s c h u r c h w i t h E d g a r P. S i m s
o f fi c i a t i n g . M a n y l o v e l y fl o w e r s a n d a
large a t tendance a t the serv ice were ev i
dences o f t he hea r t - f e l t s ympa thy o f t he
m a n y f r i e n d s o f t h e B i l e s f a m i l y . D o n n y
w a s l a i d t o r e s t i n t h e B e l c r e s t C e m e t e r y ,
about a quar ter o f a mi le f rom h is b i r th
p l a c e .
S u r v i v i n g a r e h i s f a t h e r a n d m o t h e r ,
t w o s i s t e r s , R u t h E s t h e r a n d B e t t y, a n d
two b ro the rs , John Dav id and Ha ro ld .
twenty-five people realized a need m thsir conductor, and assisted at the pianoown hearts that only the glorious Christ jjy Esther Mae Weesner, was an inspiration to
c o u l d s a t i s f y . l a r g e c r o w d w h i c h fi l l e d t h e t a b e r n a c l e
Marie Ellis and Esther Mae Weesner were qjj Sunday afternoon. Fi-ank Davies, con-
in charge of the music. It was a privilege ference evangelist, added to the enjoyment of
to have these two as scng leader and organ- hour with his piano solos,
i s t f o r t h e c o n f e r e n c e . T h e c h i l d r e n ' s c l a s s e s u n d e r t h e l e a d e r s h i p
Cornell Odegaard was in charge of the gf Vii'ginia Heacock and Mildred Hadley were
recreation. Keen competition between the ^gn attended. Interest in the class was re-
three sides was in continual evidence. The vealed by the work accomplished and given
treasure hunt created much interest and jn the Junior demonstration on Sunday after-
e x c i t e m e n t . n o o n .
Not to be forgotten are the pair of fa- The sports, this year, played no small part
mous Wauna Mer cooks, Mrs. Simpson and under the guidance of Walter and Gladys
Mrs. Harmon, who accomplished the seem- cook, Betty Lou Gardner and Max Collver.
ingly impossible, feeding the hungry horde pour Indian tribes vied for honors through-
three times a day, in a most satisfactory out the work in the usual sports, also in arch-
manner. Their efficiency in this depart- ery contests, Indian golf, and the daily coun-
ment helped to make more effective the oth- cil ring. The Indian oyster bake on the beach
e r f e a t u r e s o f t h e c o n f e r e n c e . w a s a n i n o v a t i o n t h e o p e n i n g d a y, a n d t h e
The Lord's r ichest blessing was evident huge bonfire Saturday night brought the
from the opening service to the final ben- week to a fitting close. Well done, Indian
e d i c t i o n . H e a r t s fi l l e d w i t h p r a i s e t o o v e r - c h i e f s !
fl o w i n g f o r H i s l e a d i n g , h e l p i n g , a n d a b u n d - " A d v e n t u r i n g w i t h C h r i s t " w a s t h e t h e m e
ant blessing have accepted the challenge to of the opening sermon by Frank Davies of
p ress on fo r H im w i th in t he reaches o f Wa- Long Beach , Ca l i f o rn ia .
h n a M e r c o n f e r e n c e ! a n d O r e g o n Ye a r l y H e c o u n s e l l e d F r i e n d s i n a c h a l l e n g i n g a p -
M e e t i n g . p e a l t a d i g b e n e a t h t h e v e n e e r o f t h e w o r l d ' s
i d e a o f t h i n g s a n d t o s e e t h a t t h e d e v i l i s
s e t t i n g t h e s t a g e f o r e a c h i n d i v i d u a l . H e
r e v e a l e d t h a t i t w a s t h e p r i v i l e d g e o f e v e r y
C h r i s t i a n t o g l o r i o u s l y t r i u m p h o v e r t h i s
s u b t l e f o e .
On Wednesday morning Mr. Davies spoke
The Quarterly Meeting sessions of Port- on "The Censorship of the World Against the
land Quarterly Meeting of Friends which in- Things of God." "We must break the censor-
eludes Prune Hill and Camas will be held ship of the world against God in the home,September 8, 9 and 10 at the Vancouver in the School, and everywhere", he declared.
Friends Church, West 24th and Grant St. "The Rule of God in the Heart" was the
The Meeting on Ministry and Oversight subject of the Wednesday evening message,
will be held on Friday, September 8th at Luke 12:32. Four "no admittance" signals2-00 p. m. There will be a Gospel meeting to the Kingdom of God were outlined: "no
Friday at 7:45 P- if- There will be a uni- admittance except to one who is born again,
fied program, featuring .some department of except to one of a teachable spirit, except to
the church at 3:30 p. m. Saturday. The one who repents, and except to one who is
fellowship meal at 6:00 p. m. will be served pure."
on the church lawn with a business meeting After laying a sound foundation. Prank
to follow at 7:45 p. m. On Sunday a united Davies, in his closing message to the 500
Christian Endeavor Bally will be held at present, mads his appeal to the youth of
6-30 p. m., clo.sing with the union Gospel Oregon Yearly Meeting to count the cost,
m e e t i n g a t 7 : 4 5 p . m . ( C o n t i n u e d i n N e x t C o l u m n )
C a r l a n d M i n n i e M i l l e r
B e c o m e V a n c o u v e r P a s t o r s
(Cont inued f rom Page Three)
The new pas to r w i l l be se t t l ed i n t ime to
be host to the sessions of Port land Quarter ly
Meet ing he ld Sep tember 8 ,9 and 10 a t the
V a n c o u v e r C h u r c h .
T h e o p e n i n g a t Va n c o u v e r C h m ' c h c a m e
a b o u t t h r o u g h t h e r e s i g n a t i o n o f A l i s o n a n d
Inez Rogers who have fa i th fu l ly labored dur
i n g t h e i r s t a y a t t h e Va n c o u v e r C h m - c h .
The i r p l ans f o r t he f u tu re a re no t defin i t e l y
announced a t p resent .
a d v e n t u r e w i t h C h r i s t a n d l i v e w i t h G o d t o
t h e f u l l t h r o u g h o u t t h e e n t i r e y e a r . " T h e
o n l y n a r r o w t h i n g a b o u t C h r i s t i a n i t y i s t h e
d o o r t h a t l e a d s i n t o i t " s a i d t h e s p e a k e r ,
" A f t e r o n e e n t e r s t h e r e i n t h e r e i s t h e v a s t
u n i v e r s e o f G o d ' s s p i r i t u a l u n i v e r s e t o e x
p l o r e , "
App rox ima te l y fi f t y young peop le ou twa rd
ly accepted the challenge, but inwardly every
o n e i n a t t e n d a n c e , r e a d y t o d o t h e w i l l o f
God, made grea t sp i r i tua l advancement .
Quarterly Meeting Sessions
A t V a n c o u v e r
R . C , A . V i c t o r E a s y W a f e r s
P r i g i d a l r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 - W C a m a s , W a s h i n g t o n
C a m a s , Wa s h i n g t o n
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K , L , M E N D E N H A L L
3590 S . E . Hawthorne B lvd . , EA i t 8522
Portland, Oregon
B u i l d e r s ' S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e s
Paints, Glass, Roofing
September, 1939 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
"Along Where Rolls the Columbia in Eastern Clark County, Washington''
FRIENDLY JOURNAL SECTION
Dr. Dan Gilbert To Speak PmilG HillerS Win 3rd Tan Ditter To Speak
September 25th
W i t h 2 7 3 p o i n t s m o r e t h a n l a s t y e a r t h e
P r u n e H i l l F r i e n d s C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c
i e t y l a s t y e a r ' s w i n n e r s , p l a c e d t h i r d i n t h e
N o r t h w e s t C h r i s t i a n E n d e v o r w o r k f o r 1 9 3 8 -
1 9 3 9 .
Winn ing firs t p lace for 1938-1939 was the
M e l b a F i l e n d s C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c i e t y,
, . M s l b a , I d a h o , w h e r e G l e n a n d E l i z a b e t h
Haworth are the leaders. Second place Hf
- ^ w e n t t o t h e p e r s i s t e n t G r e e n l e a f H i g h S c h o o l . . # •
^ '' Society, where Milo and Helen Ross are in
D u r i n g t h e p a s t t h r e e y e a r s t h e P r u n e
H i l l S o c i e t y h a s p l a c e d f o u r t h , fi r s t a n d
t h i r d , 1 9 3 9 - 1 9 4 0 p r e s e n t s t o t h e s o c i e t y a n
o p p o r t u n i t y t o a g a i n w i n fi r s t p l a c e a n d t o - I '
p e r m a n e n t l y s e c u r e t h e F r i e n d s B r o n z e >
Nor thwes t Chr i s t i an Endeavor P laque wh ich
becomes the property of any society winning
i t f o r t w o y e a r s . T h e b a c k g r o u n d f o r t h i s
i s a s o c i e t y t h a t h a s a b u r n i n g h e a r t f o r
G o d , W i n n i n g o n a n y e t h e r b a s i s w o u l d b e r e v . A N D M R S . M E Y E R TA N D I T T E R
a t r a g e d y .
D R . D A N G I L B E R T T h u r c h A n n o u n c e m e n t s M e y e r Ta n D i t t e r To S p e a kDr. Dan Gilbert, author of "Crucifying k^nurcn rtnnouncemeniS c i u T7*uChrist in Our Colleges", "Our Retreat from PRUNE HILL CHURCH September 17tn
Sber'oTithJ^ LiJkTS^^  Camas, Frederick B. Baker, minister Meyer Tan Ditter of the Portland Hebrew
Washington on Monday, September 25. Bible School 10:00 a.m. Mi.ssion will be the guest speaker Sunday,Dr. GUbert is travelling throughout the Junior Church 11:00 a.m. September 17th at the Camas Friends
entire country presenting "The Other Side Morning Worship 11:00 a.m. Church in the union gospel meeting at 8:00
of the Quest ion ' in "T l ie Truth For Students C, E, Serv ice 6:30p.m. P- m.
Movement," This movement is "A move- Union Gospel Meetin (Camas) 8:C-0p,m,ment dedicated to carrying to students of Mid-Week Meeting, Wednesday 7:30 p.m. Summer Schedule HaS
e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s ' T h e O t h e r S i d e o f C A M A S C H U R C H F u l l
the Question"' the case from the Christian Frederick B. Baker, minister
v i m y p m t , i v r m n i n p - w n r q h i n 9 - 4 5 a m T b e s u m m e r s c h e d u l e h a s b e e n f u l l t h i s■ o f t h e M o n d a y n i g h t m e e t i n g . , C h u r c h 9 A 5 a ^ m , ^ ' ' t h D a i l y Va c a t i o n B i b l e S e h o o l s ,"^^Bnitely settled, but it will prob- school 10A5a m! Summer Conferences, Camp Meetings and
Miditoriurn''^ '"'^  meeting in the High School ^  ^  Service 7-OOp m f-^ut meetings. It is now time to look to the
U n i o n G o s p e l M e e t i n g 8 : 0 0 p . m .
p . M i d - W e e k M e e t i n e T W = d a v I ' S O o m W a t c h t h e C h u r c h b u l l e t i n f o r a n n o u n c e -Friends-Nazarenes To Have Mm week Meetmg, inur-day i.jup.m J^g^^s of the monthly church nights, Chrlst-
T T n i r t v i ' D - U i T . l a u E n d e a v o r b u s i n e s s m e e t i n g s a n d o t h e rInstitute niiFrpc;nP«! Prosjant on activities of the church. To evei-y invitationUndei jo in t d i rec t ion o f the F i ' iends and ' - 'u r resness f resen i on wor ld may we be ab le to say, "Rea l lyNazarene Churches a Union Bible Institute September 24th ycu know my church activities take up all
w i l l b e h e l d f o r s i x w e e k s t h i s f a l l , b e g i n - o f m y t i m e a n d i n t e r e s t , "
ning on Tuesday, September 26, 7:30 p. m. On Sunday, September 24 during the even-to 9:40 p, m, and closing on October 31, ing Gospel hour, Mr, and Mrs, Ronald Du- T^Qnfv.Fivo Affond Twin
The sessions of the institute will be held in Fresne of Vancouver, Washington, will be i weiiiy ir ive rxut:;iiu iwiii
t he Camas F r i ends Chu rch , a t Camas F r i ends Chu rch and M i ' s , Du - Rocks Con fe rence
Committees from the two denominations Fi-esne will present several numbers onare working out a program for the school her golden harp. It was necessary to Twenty-five from Prune Hill and Camas
which will probably include "Youth Prob- schedule this meeting three months ahead Friends Church attended Twin Rocks Con-
lems"; "Bible School Leadership"; Bible In- in order to have the DuR-esnes with us ference August 1 to 6 this year, most of
t e r p r e t a t i o n ; " P r e a c h i n g T h e G o s p e l ' ; " B i b - t h e m f o r t h e e n t i r e w e e k . T h e c o n f e r e n c ele Prophecy" and "The Sm Question", rViiirrVi Tn Hrrvo Fiftln recreational features this year were based
T'he popular Bible Institute Chapel ser- nave rum on Indian lore. Fi-ances Cool of the Prune
vice will again be held this year. Anniversary Bill Society was chosen leader of the Cher-
R e g i s t r a t i o n f o r t h e s i x w e e k ' s i n s t i t u t e o k e e t r i b e , o n e o f t h e f o u r t r i b e s o f c o n -
will probably be fifty cents, the same as On September 30, 1939 the Prune Hill testants for the week's afternoon recreat-
l a s t y e a r , ' F r i e n d s C h u r c h w i l l b e fi v e y e a r s o l d . S u n - i o n a l p r o g r a m .
Enrollment should reach one hundred this day October 1 will be a proper time to re- There were eighteen endeavoiors from
y e a r i n t h e s c h o o l , m e m b e r t h i s a n n i v e r s a r y . P r u n e H i l l a n d s e v e n f r o m C a m a s t h i s y e a r .
P a g e E i g h t t h e f r i e n d l y e n d e a v o r September, 1939
T o O p e n 4 9 t h Y e a r
P a c i fi c C o l l e g e f w i l l o p e n i t s 4 9 t h y e a r M o n
d a y , S e p t e m b e r 1 8 t h , w i t h t h e p o s s i b i l i t y o f
t h e l a r g e s t f r e s h m a n c l a s s i n t h e h i s t o r y c f
t h e c o l l e g e , a c c o r d i n g t o V e l d o n J . D i m e n t ,
fi e l d s e c r e t a r y .
U T i i r t y y o u n g p e o p l e i n O r e g o n , W a s h i n g
t o n a n d I d a h o a r e a l r e a d y p l a n n i n g t o e n t e r
a n d a n u m b e r m o r e a r e e x p e c t e d t o r e g i s t e r
a s s o o n a s p o s s i b l e .
T h e c o m p l e t e m o d e r n i z a t i o n o f K a n y o n
Hall, women's dormitoi-y, has been progress
i n g r a p i d l y s i n c e w o r k b e g a n J u l y 5 t h . A
c r e w o f f r o m t e n t o fi f t e e n m e n h a v e b e e n
busy and the building is to be occupied when
school begins. Donald W. Edmundson is the
a r c h i t e c t i n c h a r g e .
Several new people have been added to
the faculty, which will total fourteen when
s c h o o l o p e n s .
W o l f ' s
fi i a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
C a m a s , Wa s h i n g t o n
Architect's Sketch of $6500 Kcnyon Hall
M o d e r n i z a t i o n N o w i n P r o g r e s s
COME TO PACIFIC COLLEGE
49ih Year Opens Sept. 18
You'll want to receive your higher education in the only
Quaker college in the Northwest a Standard College of Ore
gon whose credits are accepted, by the American Association
o f C o l l e g i a t e R e g i s t r a r s .
Full four-year college work in 1 2 Departments. Increased
F a c u l t y. N e w l y M o d e r n i z e d Wo m e n ' s D o r m i t o r y.
En joy ou r f r i end l y schoo l , p rofi t by the fine Chr i s t i an a tmos
phere, save because of our low rates. Tuiton only $100 per
year. $300 covers a full year, including board and room.
PACIFIC COLLEGE
Levi T. Pennington, President
S i n c e 1 8 9 1 Newberg, Oregon
V A N C O U V E R
F U N E R A L
C H A P E L
H a z e l L . S m i t h
R . E . D u f r e s n e
C A M A S F L O W E R S H O P
"Say It With Flowers"
Manning Bldg., N. E. 4th Ave.
P h o n e 9 8 W Camas, Wash.
Heacock Sash S^Dotir Co.
9 3 9 S . W. S e c o n d S t r e e t
C o r n e r S a l m o n
PORTLAND, OREGON
We give the best prices and service ob
Doors , W indows , M i l l Work , Bu i l de r * '
Hardware, Paint, Roofii. 'g, etc. We b*
lieve in Quaker honesty and fair dealiaf.
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
G r o v e r C h i s m , O w n e r
213 4 th S t r ee t
C h m a s W a s h i n g t o n
- + ^
ICE Lupion's cream
F R O M M O R E C O S T L Y I N G R E D I E N T S
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
C A M A S W A S H I N G T O N
